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В цій статті з позицій функціонального підходу визначено сутність 
понять «діяльність підприємства», «функції підприємства», «управління 
діяльністю підприємства» та «ефективність управління діяльністю 
підприємства», показано їх залежність та підпорядкованість, дано їх 
змістовні характеристики.  
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Вступ. З дина мі чни м розвит к о м наук и і тех ні к и перед управлі нця ми 
ле жит ь ва жливе завдання – роз роблення так ог о управлі ння ді яль ні ст ю 
пі дприє мст ва, яке б дозволило збері г ат и та з мі цн юват и сті йк у поз иці ю 
пі дприє мст ва на ринк у, адек ват но та операт ивно реаг уват и на з мі ни 
зовні шньог о середови ща та стабі льно роз виват ися. Тер мі н «ефек т ив ні ст ь» 
вик орист овується як харак терист ик а рез ультат ивності ді яльності у с фері  
у правлі ння. Виз начення понять «ді яльні сть пі дприє мст ва» та «управлі ння 
ді яльні ст ю пі дприє мст ва», ві добра жен о в працях баг атьох ві тчиз няних та 
зак ордон н их вчених. Серед них ґру нт овн и ми є робот и  З. П. Ру мян цевої [ 1] ,  
Д ж.  К.  Ла фт и [ 2] ,  І. І. Маз ура,  В.  Д.  Ша п і ро,  Н.  Г.  Ольдерог г е.  
Постановка задачі. Мета даної статті  поляг ає в виз наченні  сут ності  
понятт я «ефек т ивні сть управлі ння ді яльні ст ю пі дприє мст ва». Для досяг нен ня 
ці єї  мет и було вирі шено наст у пні  завдання:  
– ут оч нено сут ні сть понятт я «ді яльні сть пі дприє мст ва»;  
– виз начено сут ні сть понятт я «управлі ння ді яльні ст ю пі дприє мст ва» з 
поз иці й фу нк ці ональног о пі дходу.   
Результати дослідження. Сучас ний  стан ук раї нськ ої ек оно мі к и 
пот ребує знач них перет ворень, які  б сприяли пі дви щен н ю ефек т ивності  
у правлі ння ді яльності  пі дприє мст в.   
Су т ні сть поняття «ді яльні сть пі дприє мст ва» розк ривається через 
реалі заці ю йог о фу нк ці й.   
У наук ові й лі терат урі і снує два пі дходи що до розг ляду сут ності понят т я 
« фу нк ці ї  пі дприє мст ва».  
За пер ши м пі дх одо м  пі дприє мст во розг лядається як і нст ит у ці йно-
г ос подар ю юч и й суб’ єк т, фу нк ці я яког о вист у пає у свої й соці аль ні й 
і нтерпретаці ї і є част к о ю ті єї заг альної ролі , як у вик онує будь- як е 
пі дприє мст во в систе мі  сус пі льства [ 1] .  
Ми пі дт ри мує мо друг ий пі дхі д, як ий представляє пі дприє мст во як 
ск ладну, ві дк рит у, дина мі чну систему , при цьо му фу нк ці я пі дприє мст ва 
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розг лядається як сук у пні сть однорі дних за свої м харак теро м робі т, які  
вик ону ют ься для досяг нення поставлених ці лей [ 2] . Розг ляд ді яльності  
пі дприє мст ва з точк и зору сук у пності однорі дних за свої м харак теро м робі т,  
які вик ону ют ься заради досяг нення поставлених ці лей та от ри ман ня певн их 
рез ультаті в, дозволяє виді лит и рі зні функ ці ї пі дприє мст ва зале жно ві д виду 
робі т.  
У табл. 1 наведено сук у п ні сть робі т, які вик ону ют ься в ме жах 
у правлі ння прові дни ми фу нк ці ональни ми пі дсисте ма ми пі дприє мст ва.  
Таблиця 1 
Сукупність робіт, які виконуються в межах управління провідними 
функціональними підсистемами підприємства 
Сфери ді яльності  
пі дприємства 
Роботи, які  для цьог о викону ються 
Маркетинг ова 
· аналі з ринку;  
· маркетинг ове забезпечення розробк и нових товарі в і  послуг;  
· аналі з, оці нка і  прог нозування стану і  розвитку ринкі в;  
· аналі з ді яльності  конкуренті в;  
· формування асортиментної полі тики;  
· участь у формуванні  стратегі ї і тактик и ринкової поведі нки 
пі дприємства;  
· розробка ці нової полі тики; органі заці я збуту продукці ї і послуг; 
комуні каці ї; 
· орг ані заці я та реалі заці я серві сног о обслуг овування.  
Виробнича 
· постачання всі х виді в ресурсі в;  
· проектування виробничог о процесу;  
· орг ані заці я виробничог о процесу;  
· зді йснення контролю за виробництвом продук ції; 
· розробка календарних та мережених графі кі в виробництва 
Фі нансова 
· розробка плані в фі нансово- г осподарської ді яльності ;  
· складання бюджеті в;  
· по шук джерел фі нансування;  
· залучення і нвестиці й та додатковог о капі талу;  
· аналі з та прог нозування фі нансовог о стану пі дприємства;  
· зді йснення обов' язкових платежі в та розрахунк і в 
І нноваці йна 
· планування та органі заці я наукових дослі джень; 
· впровадження і нноваці йних форм в процес управлі ння;  
· впровадження систем контролю якості  
Кадрова 
· аналі з забезпеченості  кадровими ресурсами;  
· формування кадровог о резерву;  
· розробка плану пі дг отовки та перепі дг отовки кадрі в всі х рі вні в;  
· розробка плані в кар' єрног о зросту, атестаці ї; 
· впровадження мотиваці йної системи;  
 
Для розг ляду сут ності управлі ння ді яльні ст ю пі дприє мст ва вик орист ано 
фу н к ці ональний пі дхі д, як ий дозволяє бі ль ш повно розк рит и природу 
і єрархі чних об’ єк ті в, виді лит и ці лі сні ,  орг ані зовані системи серед і н ши х 
об’ єк ті в і ї х сук у пностей. Згі дно к онцеп ці ї , запропонованої М. Сет рови м 
теорі ї фу нк ці ональної орг ані заці ї систем, пі д фу нк ці онально ю орг ані заці є ю 
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систе ми роз у мі ється сук у пні сть фу нк ці й і зв’ язкі в мі ж ни м [ 5] . Пі дприє мс т во 
мо же розг лядат ися як так а система, і це дозволяє вик орист ат и 
фу н к ці ональний пі дхі д не ли ше до пі дприє мст ва в ці ло му, виді ля юч и йог о як 
систе му, але і по ві дно шен н ю до йог о внут рі шньої струк т ури. За допо мог о ю 
фу н к ці ональног о пі дходу мо жна виді лит и ці лі сні , певни м чино м орг ані зовані  
пі дс истеми всередині  самог о пі дприє мс тва. Фу нк ці ональний пі дхі д дозволяє,  
з одног о бок у, виді лит и в системі  управлі ння фу нк ці ї управлі ння, з і н шог о, – 
в управлі нні пі дприє мст во м виді лит и фу нк ці ональні пі дс исте ми, вик онан ня 
робі т в як их і  розг лядається як к онк рет ні  види ді яльності .  
Так и м чино м, управлі ння ді яльні ст ю пі дприє мст ва – це ді я управля юч ої  
пі дс исте ми за допо мог о ю реалі заці ї заг альних фу нк ці й управлі ння 
( планування, орг ані заці я, мот иваці я, конт роль, координаці я) на 
фу н к ці ональні пі дсисте ми пі дприє мс тва – виробн ичу, марк ет инг ову,  
фі нансову,  і нноваці йну і  кадрову – для досяг нення поставлених ці лей.  
К о мп лек с но ю харак терист ик о ю управлі ння ді яльні ст ю пі дприє мст ва є 
е фек т ивні сть. Ефек т ивні сть як наук ове понятт я достат ньо баг ат ог ран не.  
Пев ні  сторони пробле ми ефек т ивності знай шли своє ві добра жен ня у 
фі лосо фі ї , соці олог і ї, педаг ог і ці , в ек ономі ч них,  тех ні чних і  і н ших наук ах.  
На сьог одні  не і снує єдиног о тлу мач ення даної катег орі ї . Бі ль ші ст ь 
у чених сходят ься на ду мці , що ефек т ивні сть – це ві днос на катег орі я,  
ві дно шен ня к орис ног о ефек т у ( результ ат у) до вит рат на йог о от ри ман ня,  
здат ні сть принос ит и ефек т та/ або сприч инят и ді ю. Але такі пі дх оди до 
виз начен ня сут ності ефек т ивності не зав жди мо жна заст осовуват и при 
виз начен ні  ефек т ивності управлі ння ді яльні ст ю пі дприє мст ва, то му що 
рез ультат и управлі ння в ок ре мих фу нк ці ональних пі дс исте мах не зав жди 
ма ют ь нат урально- речовин ну фор му.   
В т ой же час Ру мян цева З. П. [ 1] говорит ь про те, що катег орі я 
е фек т ивності не має бут и об ме женою ті льк и порі вняння м рез ультат у і з 
вит рата ми,  ще й мо жливе порі внян ня результат у і з поставлени ми ці ля ми.  
Ді йс но, пі дприє мст во – це ск ладна соці ально- ек оно мі чна систе ма зі  
свої ми ці ля ми, завдання ми, струк т уро ю. Ві дмі нни ми оз нак ами пі дприє мст ва 
є: наявні сть мет и; орг ані заці йна єдні сть; майнова ві дпові дальні сть; влас не 
і м’ я ( най мену вання) ; культ ура; наявні сть струк т у рних пі дроз ді лі в; наявні ст ь 
ресурсі в.  
Ме т а, як ба жан ий стан пі дприє мст ва в майбут ньо му [ 3] , надає сенс у 
і снуванн ю пі дприє мст ва, виз начає напря м йог о ді яльності . Ві дпові дно до 
ці лей розвит к у пі дприє мст во зді йс н ює к онк рет ну ді яльні сть.   
 Слі д так о ж ві дмі т ит и, що де що ві дрі зняється ві д і н ших виз начень,  
надане Устенк о О. Л. [ 6] , як ий при розг ляді ефек т ивності запровад жує фак т ор 
часу. Так и м чино м, ефек т ивні сть – це комплек с не понятт я; ця катег орі я 
нос ит ь управлі нськ ий харак тер і ві дображає, пер ш за все, сту пі нь досяг нен ня 
переслі дуваних ці лей. Ефек т ивні сть — це зав жди певне спі вві дно ше н ня 
( рез ультат у і з ці ля ми або результат у і з вит рата ми на йог о отри ман ня), тобт о 
велич ина ві днос на і  виз начається за певн ий пері од часу.  
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Ефек т ивні сть передбачає мо жливі сть оці нк и, порі вняння альт ернат ив 
( рез ультаті в, шляхі в розвит к у та і н ше).  Роз ді ляє мо пі дхі д  г ру пи учен их на 
чолі  з Маз ур І . І ., як ий поляг ає в тому , що ефек т ивні сть і снує при наявності :  
– певної  точк и ві длі к у,  баз и і  к рит ері ї в для порі вняння і  оці нк и;  
– встановленої  системи ( і єрархі ї ) ці лей розвит к у систе ми;  
– встановлених об ме жень ( у мов) внут рі шньог о і зовні шнь ог о по 
ві дно шен н ю до системи середови ща, які зада ют ь певний ді апаз он роз вит к у 
систе ми,  рез ультаті в ї ї фу нк ці онування,  альтернат ив.  
Висновки. Управлі ння ді яльні ст ю спря моване на реалі заці ю фу нк ці й 
пі дприє мст ва. Для розг ляду сут ності у правлі ння ді яльні ст ю пі дприє мст ва 
доці льно  вик орист овуват и фу нк ці ональн ий пі дхі д 
Кат ег орі я «ефек т ивні сть» нос ит ь управлі нськ ий харак тер і ві добра жає 
ст у пі нь досяг нення намі чених ці лей.  Ефек т ивні сть слі д розг лядат и як 
к о мп лек с ну харак терист ик у результ ат ивності управлі ння ді яль ні ст ю 
пі дприє мст ва і виз начат и на пі дставі ефек т ивності управлі ння в к л юч ов их 
фу н к ці ональних пі дсисте мах пі дприє мст ва – марк ет инг ові й, виробн ичі й,  
фі нансові й,  і нноваці йні й та кадрові й.  
 Вибі р конк рет ног о мет оду для оці н ювання ефек т ивності управлі ння 
ді яльні ст ю пі дприє мст ва мо же визначат ися наст у пн и ми к рит ері я ми:  
і нтерпретаці є ю рез ультаті в, виявленням слабк их ст орі н, рі зно мані т ні ст ю 
пок аз никі в, наявни м часо м, фі нансов ими ресу рса ми, рі вне м об’ єк т ивності  
аналі т икі в, операт ивні ст ю заст осування, по ширені ст ю заст осуван ня,  
дост у пні ст ю прог ра мног о проду к т у,  дост ові рні ст ю рез ультаті в.  
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